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Prefazione
Sono qui raccolte, con qualche ampliamento, le lezioni della parte avanzata del
corso di Probabilita` che ho tenuto agli studenti dell’Universita` di Lecce, prima,
e del Salento, dopo, negli ultimi quarant’anni. La presentazione si e` affinata nel
corso degli anni e nuovi ergomenti sono entrati a farne parte, mentre altri sono stati
eliminati del tutto o ridotti in modo considerevole. Avverto gli studenti che gli
esercizˆı costituiscono una parte integrale del corso; essi variano in difficolta` da quelli
che sono una mera applicazione di quanto visto a lezione a altri piu´ impegnativi. Mi
sono divertito a introdurre alla fine di ogni capitolo cenni di storia della probabilita`
che spero stimolino a cercare approfondimenti nella letteratura.
Sono grato agli studenti che in questi anni mi hanno posto domande obbligan-
domi a uno sforzo di chiarezza del quale mi auguro sia rimasta traccia; un grazie
particolare agli studenti che mi hanno suggerito migliorie che ho talvolta finito per
includere.
Infine vorrei ringraziare di cuore Gianfausto Salvadori per i consiglˆı e le discus-
sioni che mi sono sempre stati preziosi.
Lecce, 25 maggio 2017
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